





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan 
Berdasarkan hasil pengujian dari tabel 4.9 dapat diperoleh nilai thitung sebesar 
5,252 > ttabel sebesar 1,98397 dan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000 (p < 
0,05). Hal ini berarti variabel kinerja keuangan berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan, sehingga H1 diterima. 
2. Pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 
Berdasarkan hasil pengujian dari tabel 4.9 dapat diperoleh nilai thitung sebesar 
0,964 < ttabel sebesar 1,98397 dan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,338 (p > 
0,05). Hal ini berarti variabel struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, sehingga H2 ditolak. 
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan 
Berdasarkan hasil pengujian dari tabel 4.9 dapat diperoleh nilai thitung sebesar 
0,839 < ttabel sebesar 1,98397 dan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,404 (p > 
0,05). Hal ini berarti variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, sehingga H3 ditolak. 
4. Pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan 




5,672 > ttabel sebesar 1,98397 dan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000 (p < 
0,05). Hal ini berarti variabel keputusan investasi berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan, sehingga H4 diterima. 
5. Pengaruh kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan 
Berdasarkan hasil pengujian dari tabel 4.9 dapat diperoleh nilai thitung sebesar 
-1,784 < ttabel sebesar 1,98397 dan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,078 (p 
> 0,05). Hal ini berarti variabel kebijakan deviden tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, sehingga H5 ditolak. 
 
B. Keterbatasan Penelitian  
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan 
yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, yaitu; 
1. Periode penelitian hanya 3 (tiga) tahun dari 2015-2017. 
2. Nilai R square tergolong rendah yaitu 0,393 (39,3%). Hal ini menunjukan 
bahwa masih ada faktor-fakor yang lebih besar yang dapat mempengaruhi 
nilai perusahaan yang tidak disertakan dalam penelitian ini.  
 
C. Saran 
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, beberapa 
saran yang dapat diberikan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagi berikut : 
1. Peneliti selanjutnya dapat menambah periode pengamatan. 
2. Perlu menambah variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini untuk 
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